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（ 1）　McCarran Walter Act （Immigration and Nationality Act of 1952）, PL 82─414, 
66 Stat. 163, S. Rep. No. 81─1515.
（ 2）　1965 Amendments, PL 89─236, 79 Stat. 911.
（ 3）　Refugee Act of 1980, PL 96─212, 94 Stat. 102 （Mar. 17, 1980）, 1980 S. 643.
（ 4）　Immigration Reform and Control Act of 1986, PL 99─603, 100 Stat. 3359 


































（10）　22 C.F.R. § 42. 33.





























（12）　INA § 244. IMMACT 1990においては司法省長官に TPS授与国の決定権が
与えられたが，2002年の国土安全保障法によりその責務は国土安全保障省長
官へと移った。Homeland Security Act, Pub. L. No. 107─296, 116 Stat. 2135 
（2002）.


























（15）　USA Patriot Act, PL 107─56, 115 Stat. 272 （Oct. 26, 2001）; Enhanced Border 
Security and Visa Entry Reform Act of 2001, PL 107─173, 116 Stat. 543 （May 14, 
2002）; Homeland Security Act of 2002, PL 107─296, title IV, subtitle C─F, 116 
Stat. 2135. 2177─2212 （Nov. 25, 2002）; Intelligence Reform and Terrorism 
Prevention Act of 2004, PL 108─458, title V, 118 Stat. 3638, 3732─42 （Dec. 17, 
2004）; REAL ID Act of 2005, PL 109─13, 119 Stat. 231, 302─23 （May 11, 2005）.
（16）　S. 1348─Comprehensive Immigration Reform Act of 2007, 110th Congress 
（2007─2008）.
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日前とする；猶予期間を 3年に延長）と，新たに DAPA（Deferred Action for 





　 1）　 2010年 1月 1日から現在までアメリカ国内に継続的に居住していること














（17）　Texas v. United States, 86 F. Supp. 3d 591, 677 （S.D. Tex. 2015）.
























（19）　Texas v. United States, ＿S. Ct. ＿, 2016 WL 207257 （Jan. 19, 2016） （Mem）, 


































（21）　8 U.S.C. §1522 （a） （5）.
